
























Research of land development process in Inner Chinese cities：
a case study of Shanxisheng Hanzhong city
Hosei Graduate School of Regional Policy Design
Hakui Kutu
Abstract
　Recently,	 the	 government	 of	 China	 have	
promoted	 land	development	 focusing	 on	 inner	
cities.	Although	 economics	 of	 local	 cities	 have	
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　漢中市の「城郷結合部」住民、調査日は 2015 年 11 月
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2）	 江口伸吾（2012）「現代中国における都市の社区建設と社会管理」『総合政策論叢』第 23 号，島根県立大学総合政策学会
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